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KESIMPULAN DAN SARAN 

YU KESIMPULAN 
I, Diperoleh 41 sampel (35,35%) dengan susunan gigi tidak berdesakan 
anterior rahang bawah (MSI 0) dan 75 ,ampel (64,65%) dengan 
susunan gigi berdesakan anterior rahang bawah, dengan skor MSI 3 
(13,79%). MSI6 (23,28%), MSI9 (13.79%), MSI12 (12.07%), dan 
MSI 15 (1.72%). 
2. 	 Pada susunan gigi berdesakan didapatkan peningkatan indeks plak 
dan indeks gingiva dibandingkan dengan indeks plak dan indeks 
gingiva pada susunan gigi tidak berdesakan anterior rahang bawak 
3_ Pada gigi berdesakan anterior rahang bawah menyebabkan 
peningkatan indek, plak dan indeks gingiva. 
YI.lSARAN 
1. 	 Perlu adanya peraw-atan pendahuluan, pemeriksaan berkala dan 
mengajarkan cara memeHhara kesehatan glgi dan mulut yang baik dan 
benar oleh operator pada pasien ortodonsia. 
2, 	 DiperJukan penyuluhan untuk meningkatkan perawatan glgt 
berdesakan pada masyarakat. 
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3. 	 PerIu dilakukan penelitian berkeIanjutan dengan menggunakan indeks 
berdesakan yang Iebih spe,ifik daIam hubunganny. dengan akumuIasi 
pIak dan Iresehatan gingiva. 
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